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Bowling Green State University Hy-Tek's Meet Manager 
Event 2 Men 8k Run CC 
BGSU Quintangular - 1/17/2004 
1/17/2004 
Last Completed Event 
==========================================-=========-====--===--===----
Name Year School Finals Points 
=========================================================-====-====----
Non-Award Results 
1 Rothmund, Mario 
2 Williams, Tom 
one Results 
1 Schiele, Austin 
2 Gilchrist, Brian 
3 Bair, Eric 
4 Kipchumba, Rogers 
5 Neumann, Brad 
6 Berning, David 
7 Smith, Mike 
8 Garvin, Taylor 
9 Dragen, Kyle 
10 Rathkamp, Keegan 
11 Leon, Craig 
12 Mindel, Scott 
13 Roberts, Brian 
14 Contreras, Eric 
15 Cheruiyot, Edwin 
16 Turowski, Tony 
17 Przybyla, Billy 
18 Mayhaus, Eric 
19 Wilson, Ian 
20 Keckeis, Bill 
21 Connolly, Mike 
22 List, Brian 
23 King, Brian 
24 Schwarz, Kevin 
25 Wietmarschen, Andy 
26 Jackson, Bryan 
27 Ridenour, Mike 
28 Sammons, Dan 
29 Lewis, Zachary 
30 Adams, David 
31 Danis, Matt 
32 Brown, Chris 
33 Nelson, Andrew 
34 Fisher, Brett 
35 Vairetta, Steve 
36 Webb, Ted 
37 Manning, Matt 
38 Rohrer, Ryan 
39 Brown, Cody 
40 Dean, Kevin 
41 Elmore, Will 
42 Ferber, Steve 
43 VanEtten, Eriksen 
44 Farnsel, Curtis 
45 Paris, Hunter 


































































































































47 Gritzmaker, Andrew 
48 Reichert, Brandon 
49 Hartley, Jeremy 
50 Smuda, Aaron 
51 Hemmelgarn, Aaron 
two/naLa Results 
1 Campbell, Dan 
2 Shroyer, Ben 
3 Hall, Kevin 
4 Hannie, Cody 
5 Waithira, Joseph 
6 Corson, Dan 
7 Deo, Robert 
8 Harding, Micah 
9 Jones, Chris 
10 Herbert, Justin 
11 Flanner, Neil 
12 Monaghan, Cole 
13 Gutierrez, Justin 
14 Pittman, Bryan 
15 Kleiner, Jon 
16 Klay, Brian 
17 Kierczak, Greg 
18 Martin, Jon 
19 Swan, Mark 
20 Walter, Eric 
21 Kagwanja, John 
22 Simmons, Josh 
23 Luckett, Ross 
24 Miller, Brad 
25 St Louis, David 
26 Cavazos, Chris 
27 Fisk, Terry 
28 Clark, Matt 
29 Losch, Joel 
30 Leu, Justin 
31 Banks, Robert 
32 Griggs, Aaron 
33 Amerine, Bryan 
34 Homan, John 
35 Smith, Mark 
36 Webb, Jon 
37 Perry, Craig 
38 Schaber, Dan 
39 Beebe, Bryan 
three Results 
1 Pinchak, Cyril 
2 Hanigosky, DJ 
3 Zumberger, Greg 
4 Michalik, Ian 
5 Dotson, Brian 
6 Warner, Tyson 
7 Wallace, Sean 
8 Casillas, Matt 
9 Weber, Jeff 
10 Morrison, Kyle 
11 Buhoveckey, Chris 
12 TerLouw, Ryan 
13 Simpson, Daniel 
14 Kenemer, Aaron 























































































































16 Adams, Greg 
17 Weener, Seth 
18 Kay, Jon 
19 Damberger, Andy 
20 DiRuzza, Daniel 
21 Czerwinski, Jason 
22 Smith, Allen 
23 Apathy, Aaron 
24 Graber, Daniel 
25 Plikerd, Marcus 
26 Mccandlish, Zach 
27 Cappabianca, Leo 
28 Cumbo, Brett 
29 Wysocki, Jeremy 
30 McMichael, Joel 
31 Kirkbride, Chad 
32 Hoban, Chris 
33 Frye, Sanders 
34 Gromley, Anthony 
35 Reinhart, Nicholas 
36 Mills, Ben 
37 Schwable, Joshua 
38 Zuchowski, Brandon 
39 Hatmaker, Jake 
40 Manderfield, Chris 
41 Hoogeveen, Eric 
42 Hutchinson, Joshua 
43 Andrzejewski, Kevin 
44 Romansky, Kyle 
45 Bugner, John 
46 Phillips, Bobby 
47 Hudson, Mark 
48 Waleryszak, Chad 
49 Hohman, Brandon 
50 Jones, Benaud 
51 Bihary, Joel 
52 Geletzke, Charles 




John Carroll Uni 




















































































Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
=====---=-======================================================================= 
one Results 
1 Cincinnati 32 3 5 7 8 9 10 12 
Total Time: 2:08:54.00 
Average: 25:46.80 
2 Dayton 52 2 6 13 14 17 19 24 
Total Time: 2:10:09.00 
Average: 26:01.80 
3 Ohio University 69 1 11 16 20 21 30 
Total Time: 2:11:54.00 
Average: 26:22.80 
4 Bowling Green 96 4 15 22 27 28 31 32 
Total Time: 2:15:02.00 
Average: 27:00.40 
5 Indiana-Purdue Univ- Fort 121 18 23 25 26 29 33 34 
Total Time: 2:16:59.00 
Average: 27:23.80 
three Results 
1 Baldwin Wallace College 29 2 4 5 7 11 18 22 
Total Time: 2:13:08.00 
Average: 26:37.60 
2 Hope 45 6 8 9 10 12 14 17 
Total Time: 2:14:46.00 
Average: 26:57.20 
3 Heidelberg College 75 3 13 15 21 23 24 25 
Total Time: 2:17:43.00 
Average: 27:32.60 
4 John Carroll University 82 1 16 19 20 26 27 28 
Total Time: 2:17:39.00 
Average: 27:31.80 
two/naia Results 
1 Cedarville 21 1 2 3 7 8 9 12 
Total Time: 2:12:41.00 
Average: 26:32.20 
2 Siena Heights 54 6 10 11 13 14 15 17 
Total Time: 2:18:30.00 
Average: 27:42.00 
3 Huntington College 62 4 5 16 18 19 20 21 
Total Time: 2:19:19.00 
Average: 27:51.80 
